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This paper throws light on the ideological development of two great
schools of the statecraft thought, from the Opium War to the Revolution
of 1911 0ｒearly Republican China, referring to the reform of the civil
service examination system and the government　school administration
and to the publication of the collections of writings on　statecraft,　ｎｎｇ一
ｓhiｔｉｉｅｎｈｉａｎ経世文編.One of the schools was the Gongyang statecraft
school公羊経世學, which was to have the idea of Confucius as an insti-
tutional reformer 孔子改制, the other was the yili statecraft school 義理経
世學, based on the Song philosophy.　Though they were in conflict from
the viewpoint of ideology, both of them alike insisted on the learning of
practical use to society.
After the debacle of the reform movement by the Gongyang school in
1898, the Qing government, using the yili school, made an unsuccessful
attempt to consolidate the government ideologies, due to the Revolution.
While the warlord Peking government utilized the Gongyang school for
some time following the Revolution, from that time onwards Western
educational thoughts were popularized. However, the learning of practical
use, one of characterisitcs of the statecraft thought during the dynastic
period, has continued to date.
SUBHAS CHANDRA BOSE AND THE PROVISIONAL
GOVERNMENT OF FREE INDIA DURING WORLD WAR II
Nagasaki Nobuko
The Provisional Government of Free India, established as an upper
organization of the Indian National Army which allied with Japanese
　　　　　　　　　　　　　　　　　
－1－
forces during World War n, has been viewed from two di任erentangles･
One viewpoint is that the Provisional Government was just ａｊＥyαぱひ
puppet in the hands of the Japanese, while the other no doubt justifiesit
to advocate an illustrativecontribution of Japan to the independence　of
Asian countries. The author positivelyinvestigates the actual process of
establishment of the Government, mainly based on archives in Ministry
of Foreign Affairs.
　　
It was not by　the　Japanese　but　by　Subhas　Chandra　Bose, who
became its leader, thatthe plan of establishingthe Provisional Government
was devised. He tried to keep his leadership at home by realizing the
establishment of government abroad, which had been the very issue of
domestic politicsin India. The Japanese, ０ｎthe other hand, may have
approved the Provisional Government, however, they regarded it as nothing
but“an organization called‘the Provisional Government of Free India'”.
Ａ STUDY ON‘SHENLIANG 紳糧’




The development of Sichuan during the Qing period, until the end
of the 18th century, made progress owing t０large numbers of immigrants
flowing into the region. An　ｅχplosive growth of the　population　and
complication of administrative　affairs　were　accordingly　brought about.
However, the structure of administrative ｅχpenditure and tａχcollection
that had been taking shape in the early Qing were almost permanently
maintained until the end of the dynasty, and they gradually began to be
unfitted for the actual condition of the society. The　fixed　scale　of
administrative ｅχpenditures was relatively cut down in proportion to the
complication of administrative affairs｡
The gongju 公局was established so that it might deal with the above-
mentioned problems. The gongju was an institutionalized supplement to
- ２－
